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内 容 提 要 
  
 澳门以其特殊的地理条件 历史成因及社会人口构成 开埠400多年来 既发挥
了作为著名东西方贸易港口的作用 也成为中西方文化交流的桥梁 澳门的城市建筑
在某些方面则集中反映了中西文化的相遇 碰撞和融合  
 本文主要通过从开埠至 1848年间澳门的城市建筑来论述中西文化的交融 其中
包括澳门的地理概况 各类建筑物的创建和发展以及城市区域的形成和发展等 全文
共分成三章 第一章 澳门城市发展概述  通过近代考古发掘的成果来说明珠江三
角洲的形成 特别是珠江三角洲西边的滨海线不断外移 从而形成了澳门半岛特殊的
地理条件 在此前提下也对澳门城的建立和发展做了概述 第二章 澳门的城市建筑  
主要论述澳门城市建筑的创建和历史演变 将 1848年前主要的历史建筑分类进行论
述 其中包括教堂 庙宇 炮台和民居 第三章 从澳门城市建筑看中西文化交融  
首先论述了澳门天主教城和华人居住区的形成和发展 然后把两者作为一个整体来论







































前    言 
  
在澳门城市建筑研究方面 澳门著名历史学者文德泉(Manuel Teixiera) 神父发表
了大量有关历史的著作 尤其是教堂和街区的历史 还有施白蒂(Beatriz Basto da Silva) 
女士对澳门历史的梳理而编写的澳门编年史 他们的著作在澳门城市建筑研究方面
具有重大的参考价值 近年来 有关这方面的研究越来越受到学者的关注和重视 在
城市建筑历史方面 如科斯塔(Maria Costa) 的 澳门建筑史 巴拉舒(Carlos Baracho) 
的 澳门中世纪风格的形成过程 和汤开建的 明代澳门城市建置考 等 在建筑文
化方面 如王兆君(Wong Shiu Kwan) 的 澳门建筑 中葡合璧相得益彰 和布尔奈(Diogo 
Burnay) 的 变动与建筑 澳门的建筑与殖民主义 等 还有在考证方面 谭世宝对
澳门开埠前的 村  和澳门三大庙宇的考证等  
澳门作为中国近代史上一个中西文化的交汇点和中转站 这是得到众多学者承
认的 因此 中西文化的交汇或交融对澳门的城市发展有甚么贡献 澳门的城市建筑
又如何反映中西文化的融合 这是本文尝试论述的课题 建筑物是一个社会最立体和
最质感的表现 建筑与社会的关系可引用下面这段话说明 建筑差不多是一个国家
完美的历史记录 每一座建筑物都能捕捉那个地方的气候 地理及该社会的经济 科
技和政治情况 和人民的道德价值 哲学思想 美学观 1从澳门保存下来的大量
建筑遗产 我相信可以从中获取足够的信息完成有关课题  
本论文的研究是从时间 空间和文化三个层面来论述 从时间来区分 本文的
研究范围是从澳门开埠至1848年 这是由于有关1848年后的近现代城市发展的论著
较多 而且政府档案和文献都有详细的记载 从空间来区分 本文的研究范围集中在









                                                 














程中 从地理环境的形成 社会经济因素和庙宇的创建来论证 否定了澳门在开埠前





究课题 有关这方面课题的研究 澳门正是一个活生生的案例 澳门作为近代中国面
对经济全球化的第一个城市 在遭到外来文化的冲击下 各种文化如何交汇 碰撞和
融合 并形成一种独特的文化环境 澳门已经是一个非常成熟的模型 因此 本论文
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澳门位于中国东南沿海 地处广东省珠江和西江三角洲的南端 毗邻珠海市 北
距广州市 145 公里 东距香港特别行政区大约 78 公里 约 42 海浬 其区域范围位
于东经 113o 31 36 113o 35 43左右 北纬 22o 06 39 22o 13 06  
澳门地区由澳门半岛 凼仔岛和路环岛所组成 凼仔岛位于澳门半岛东南偏南约
2.5 公里 路环岛则在凼仔岛以南约 2 公里 澳门地区总面积约 25.66 平方公里 其
中澳门半岛 8.61 方公里 凼仔岛 6.54 平方公里 路环岛 7.56 平方公里 路环与凼仔
之间的路凼城约 2.95 平方公里 2澳门面积相当于香港的六十三分之一 新加坡的三
十七分之一 从地域规模来说 是一个相当狭小的城市  
澳门地区地势不高 以丘陵 台地为主 其地理形成与珠江三角洲的形成密不可
分 珠江三角洲是在海侵 海退的多次旋回中发育起来的 据地理学家分析 距今约
40000 32500 年 珠江三角洲全境为陆地 西江 北江 东江 潭江等河流下切
形成平行岭谷地貎 距今 32500 22000 年 珠江三角洲约有 1/5 面积被海侵 海水
沿河谷入侵 构成 3 条溺谷 距今 22000 7500 年 南海海面大幅度下降 珠江三角
洲全境又上升为陆地 距今 7500 5000 年 再次发生海侵 整个珠江三角洲重被海
水淹没 当时的右海岸线至少延伸至广州及佛山一带 溺谷湾深入到羚羊峡东面的广
利 同时河口发生淤积 河水及海水带来的泥沙充填溺谷 形成近代三角洲平原 3在
近代珠江三角洲平原形成以前 澳门地区只是几个孤悬大海 远离陆地的小岛 随着
近代珠江三角洲平原的形成和滨海线的不断外移 澳门地区也慢慢地向陆地靠近 成
为珠江三角洲的一部份  
距今 4000 年前后的滨海线 亦即是新石器晚期的海岸线 这个时期的海岸线 随
着珠江流域上 中游人口逐渐增加 水土流失加快而不断淤积前伸 经过约 2000 年
的淤积 西 北三角洲的滨海线已推进至顺德县龙江 都宁 西海 番禺县紫泥 沙
湾 市桥 石楼 莲花山 化龙 广州东郊南岗一带 4距今约 2200 年前的汉代滨海
线 通过考古发掘 在西 北江三角洲中部的顺德县发现了多处汉代遗址 因此可以
                                                 
2 崔世平 赵炳时 21 世纪澳门城市规划纲要研究 澳门发展与合作基金会 1999 年 页 5  
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推断当时的海岸线位于现顺德市附近 至唐代距今约 1400 年的滨海线 通过考古发
掘发现石棋南沙涌口有唐代王博墓 而且广州东郊庙头村隋代已建南海神庙 菠萝
庙 因此 唐初西 北三角洲的滨海线大致在南华 昌教 龙涌 桂州 石棋 庙
头附近5 至宋代距今约 1000 年的滨海线 西 北江三角洲的滨海线大致在新会双水
小罔 礼乐 江门外海 中山古镇 曹步 小榄 大黄圃 潭州一带6 明代滨海
线继续南移 并已靠近五桂山 香山岛 随着三角洲的进一步淤积前伸 清代初期
五桂山已把西江出海和北江出海口分隔为一西一东  
 澳门原为位于香山岛南隅 悬于海中的孤立小岛 后因珠江三角洲西边的海滨线
不断南移 从西江带来的泥沙不断地淤塞堆积 形成了一道长约 200 米的砂堤与香山
岛连接 使原来的澳门岛变成为一个半岛 因此 通过上述珠江三角洲的形成发育过
程和澳门与香山岛之间的地理关系 我们可以确定在澳门开埠以前 澳门只是香山岛
的一部份 澳门诸名当然就不见于经传 根据薛馧 澳门记 载  
 自香山县鳯栖岭迤南 凡一百二十里至前山 又二十里为濠镜澳 不至澳六七
里 山崭然断 亘沙堤如长桥 曰莲花茎 茎末山又特起 名莲花山 又伏又起 中
曲坳 长五六里 广半之 直抻艮 是称澳焉 7 
 澳者 舶口也 因之 澳门当时为香山的舶口之一  
 澳门原是悬于海中的孤立小岛 后因西江带来的泥沙堆积 形成了一道长约两百
多米的砂堤与大陆连接 使原来的澳门岛变成为一个半岛 18世纪中叶 澳门半岛
的西侧已经进行了一定规模的填海工程 但是 当时于西北角的青洲还是一个小小的
离岛 已修建了路堤与半岛连接 后来经过一系列的填海工程 澳门才发展成为现在
的形态 澳门半岛三面环海 南北长约4公里 东西最寛约2公里 中有小山丘 从
东北到西南分别是望厦山 东望洋山 西望洋山和妈阁山 此外 中部还有大炮台山
西北有青洲山 东部有马交石山等 其中以东望洋山为最高 海拔约 90米 山顶建
有东望洋灯塔  
 澳门半岛在珠江出海口的位置 在它西北1公里许 有个郁郁葱葱的小岛 名叫
青洲 在它的东方 近有东澳山 九星洲山及九洲洋 还有仱仃山及仱仃洋 更远处
是通往广州的门户 ------ 虎门 在它的西方 有对面山 马骝洲 灯笼洲 文湾山
磨刀山等大小岛屿星罗棋布 并有通往广州的另一个门户 ------虎跳门 在它的南方
有舵尾 鸡 横琴 九澳等四岛面面相对 海水纵横其中 成 十 字状 故被称
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为 十字门  
 从澳门的地理位置和珠江三角洲西边的地理变化来分析 地理环境直接影响到澳




 澳门虽然是一个小城市 但是自 16 世纪起 国际的 区域的和本土的历史变化
在这里有着最实际和敏感的反映 形成了澳门最独特的城市风貌  
1999 年 12 月 20 日以前 澳门处于受葡萄牙行政管辖的政治状况 几个世纪以来
澳门一直受到东西方多种文化 亚洲 地中海和非洲 的影响  
 根据 20 世纪 80 年代澳门的考古发掘报告 发现了从新石器晚期的夹砂陶 汉至
六朝的 五铢钱  唐宋的青釉陶到清朝的铜钱等 证明澳门海岛有人类活动的时
间可追溯至 5000--6000 年前 而且与珠江三角洲古越族先民文化休戚相关 一脉相
承 8也证明了在葡萄牙人到达以前 澳门地区已经有人类活动的存在  
 澳门开埠前的 澳门地区 9已属于中国领土 这是无可置疑的 但是直到明朝中
叶澳门开埠以前 这里并没有形成一个地方的行政区域或单位 充其量仅是一些自然
形成的 人烟稀少的聚落而已 10 
 1511 年葡萄牙占领马六甲后 通过与当地的中国商人进行贸易 取得了大量的中
国货物转贩至欧洲 赚取巨额利润 为了更大的利益 葡萄牙人积极寻找取得与中国
进行直接贸易的途径 继续拓展其在远东地区的贸易航线 另一方面通过葡萄牙与罗
马天主教教廷的协议 发展在中华帝国的传教事业 因此 从佐治 欧华利(Jorge 
Alvares) 于 1514 年第一次到达珠江口的屯门岛 (Tamao) 作试探 随后 1517 年葡属
马六甲总督第一次遣使中国 要求与明政府建立定期贸易关系被拒 经双方武力较量
而败走浙闽一带 直至 1553 年才开始在澳门取得立足点 11并开始了东方与欧洲关
系的新篇章 把澳门作为与日本 印度贸易的转运港或商站 为这些航线提供商品和
市场  
                                                 
8 杨式挺 略论澳门黑沙史前文化与珠江三角洲史前文化的密切关系 载于 澳门教育 历史与文
化论文集 学术研究出版社 1995 年  
9 澳门地区  指澳门半岛 ��仔和路环的海陆区域  
10 谭世宝 关于开埠前澳门半岛上的 村  的传说探真 载于 文化杂志 第 26 期 澳门文化司
署 1996 年  















的日期  唯一无可争议的事实是 葡萄牙人于十六世纪中期来到澳门  自此以后的
四百多年里  尽管澳门经历了几次的经济兴衰 葡萄牙人都从未离开过澳门 在鸦
片战争以前  葡萄牙人在澳门从事的所有活动都受到明清政府的制约  包括城市建
筑方面 明朝政府于  1573  年建立关闸的目的 就是为了更好地控制澳门的葡萄牙人  
 葡国人刚到达澳门时  澳门半岛只有稀少的流动人口聚居 并没有形成村落 葡
国人开始在内港地区建起了简陋的土木结构建筑物  由于教会的力量起主导的作用
 首先建起的公共建筑物就是木结构的教堂  葡国人的住宅群慢僈地在教堂的周围建
立起来  并辐射出去  形成了澳门的城市雏型  也即是天主教城的雏型  那个时期
的葡式住宅和公共建筑现在已不存在  甚至连有关的图象记录也没有留下 城市逐
渐形成之后 随着贸易规模的不断扩大  教堂就不再是简单的土木建筑  而是具有
一定的水准的砖石结构 在1562 年 −1634 年间 葡人在澳门投资兴建了一系列教堂
先后建成圣保禄 大三巴 圣望德 疯堂  圣老楞佐 风顺堂 圣方济各 伽
思栏堂 圣奥斯定 龙嵩庙 大庙 圣多明我 板樟堂 圣安多尼 花王庙
和圣嘉勒修院 尼姑庙 等 8  座教堂 继教堂之后又建起的公共建筑物有市政厅
仁慈堂等 17世纪后  为了防 御其它西方列强的进攻  葡萄牙人陆 陆 续续地修建
了大大小小的炮台和城墙 先后建成伽思栏炮台 南湾炮台和小炮台 沙梨头炮台
大三巴炮台 东望洋山炮台 松山炮台 和西望洋山炮台 妈阁 炮台和圣地亚哥炮
台  这些都是在明朝政府不允许的情况下进行的 但是由于 1622  年荷兰人发动的进
攻  使明朝政府默许炮台和城墙的存在 不过  澳门的城市在 17  世纪末和整个 18 
世纪基本上没有甚么发展 其原因一方面是澳门经 历了严重的经 济衰退  另一方面
清政府在 1749  年宣布未经批准不得在澳门建造新房  祗允许对已存的建筑进行必不
可少的维修工程 同时  城外的中国居民点不断增加  人口不断澎涨   直至 18  
世纪后期  由于清政府政策的改变  以及鸦片贸易所带来的巨额利润 一些吸收了
巴洛克风格的建筑物才陆续建成  如圣若瑟修院教堂   19  世纪初  教会重组后  
重建了主要的教堂  用耐用材料代替了以前的土坯   如圣老楞佐教堂 圣奥斯定教
堂和圣嘉辣教堂  澳门作为一个鸦片贸易的中心  很多外国公司的到来  造成很多
具有高水平的新型建筑在南湾兴建起来  包括豪华的别墅 商业楼宇等 这个时期















 随着鸦片战争的结朿  香港的开埠  澳门作为中外贸易的商业港口的优势 也随
之失去 此外 由于清政府的衰弱  澳门渐渐地从政治上脱离了清政府的控制  葡
萄牙政府从根本上控制了澳门  教团组织被取缔  市政厅也失去了原有的重要性  
总督掌握实权  代表了 葡萄牙政府在澳门的行政管理权力 于是政府可以推出 一系
列具有连续性的城市发展和改良计划 澳门从此开始有了整体的城市计划  当时最
重要的工程包括修建望厦马路 内港和西望洋山填海 开山和筑路  
 19  世纪后期  澳门作为移民和苦力贸易的中心  经 济又再度活跃起来 同时
澳门继 续成为西方各殖民者的渡假胜地 许多豪华住宅均出现在这个时期  这些楼
宇既具有城市的风貌和中国式的空间结构  又有西方古典式的拱形骑楼 装饰 中
楣 三角楣 主柱 壁柱及柱顶盘 在公共楼宇和机关楼宇中 较为突出的是伯多禄
五世剧院 仁伯爵医院 陆军俱乐部 水警兵营 峰景酒店 卫生司办公楼 警察厅
和镜湖医院 形式的选择基于各种不同的风格  从古典折衷主义到西方的装饰复兴
主义 另外 中国传统建筑在城市和原来华人村庄的聚居点里继续发展 新建修葺和
扩建了一些庙宇  如沙梨头的关帝庙 土地庙和包公庙 大炮台山坡的哪咤庙  以
及马交石附近的天后庙 在商业区出现 了一种新型的中式建筑--- 塔型当楼 其外形
像炮楼  有小气窗和波浪形的塔顶  与珠江三洲角一带的炮楼建筑相似  
 20  世纪初期 城市开始大兴土木公共工 程 包括填海扩地 建造码 头港口和公
路 抽干沼泽地 安装 公共照明以及兴修花园等 还有建设纵横交错的马路网区
供水纟统和下水道纟统 新马路就是建于  1920  年  并一直成为澳门最主要的马路
































一 圣安多尼教堂(C h u r c h  o f  S t .  A n t h o n y )  
圣安多尼教堂座落在圣安多尼广场 位于贾梅士花园(Luis de Camoes Garden)所
在的小山丘上 在旧沙梨头堡垒一侧 教堂正门朝向为西南方 与贾梅士前地构成一
直角 它是澳门最古老的三间教堂之一 在 澳门记略 一书中 张汝霖和印光任提
到了这个教堂 北隅一庙 凡蕃人男女相悦 诣神盟誓毕 僧为卜吉完聚 名曰花
王庙 12因此华人都叫该堂作 花王庙  (花王堂)  
据施白蒂女士的看法 它可能是澳门的第一座教堂 教堂的雏型建于 1562 年13
有关圣安多尼教堂的建立时间 其它文献的记载是在 1565 年耶稣会传教士建造第一
所住宅时 其雏型就已经存在 按照蒙塔纳神父(Padre. Montanha) 的说法 靠近圣
安多尼小礼拜堂 用茅草盖成了第一座教堂 与澳门其它民房无异 14 作者耶稣会
传教士多明戈斯 桑托斯(Domingos dos Santos) 在其名为 澳门远东第一所西方大学
的著作中这样写道 1565 年年底 耶稣会的寓所由佩罗 金特罗(Pero Quinteiro) 家
迁往其它的住宅 这些住宅同样也是土房 以木头和稻草作为屋顶 靠近简陋的圣安
多尼小礼拜堂 15  
从上述的文献记载可以证明圣安多尼小礼拜堂在 1565 年就已经存在 而在它附
近的圣安多尼教堂则是于明嘉靖四十四年 1565 创建 我们到该教堂所在的地理位
置 刚好是俯瞰着内港的沙梨头之上的大炮台山山坡西南边的背阴面 可能是葡萄牙
人在澳门形成聚落的第一个地区  
文德泉神父提到 该教堂在 1608 年进行了重修 其门楼前壁的一块石头上刻着
字 16不过 正如现存教堂庭院的石头十字架所示 第一座石头的教堂建于 1638 年
就在现存教堂的原址上 17 
18 世纪开始 由于荷兰和英国在远东地区的竞争 葡萄牙失去了海上霸权 与
                                                 
12印光任 张汝霖著 赵春晨校 澳门记略校注 澳门文化司署 1992 年 页 150  
13施白蒂 澳门编年史 澳门基金会 1995 年 页 17  
14 Maria Regina Valente 澳门教堂 澳门文化司署 1993 年 页 47  
15 Domingos dos Santos 澳门远东第一所西方大学 澳门基金会--澳门大学 1994 年 页 7 和页
40  
16文德泉神父 Toponimia de Macau 卷一 澳门 Imprensa Nacional, 1979, p.123  














日本的商业贸易也断绝了 加上荷兰人夺取了马六甲 使澳门陷入了衰退之中 教会
的收入随之也大幅度减少 此外 由于澳门经常受到恶劣天气的侵袭 在袭击澳门的
多次台风中 1738 年的那一次特别猛烈 澳门的大多数教堂遭到严重的损坏18  
1739 年被唐 若奥五世(D. Joao V)任命为澳门主教的伊拉里奥 德 圣 罗萨
(Hilario de Santa Rosa)修士 应教皇本多十四世(Bento XVI)的要求 对当时澳门教区





支持 1795 年 印度总督给澳门市议会下了一道命令 要求它修复圣安多尼教堂和
圣老楞佐教堂 有一封寄往印度的 日期为 1797 年 12 月 28 日的信要求印度方面批
准修复这两座教堂的工程计划 表明市议会已经遵守了印度总督的命令 20 
与澳门所有教堂的命运一样 圣安多尼教堂在 1809 年也遭受了大火的洗礼 过
后 在罗马天主教徒和非罗马天主教的基督徒的捐助下 教堂于 1810 年得到了重建21  
1874 年的台风及以后的大火使教堂受到破坏 教堂在清光绪元年 1875 又进行修
建 其规模一直保存到现在  
 1930 年教堂再次进行了修复 似乎就在这一年 塔楼和前壁作了重大的修改22
后者使用了当地人叫作 水刷石(Shanghai Plaster)  的类似麻石的材料作饰面 在
唐 若瑟 科斯塔 努内斯(D. Jose da Costa Nunes)任澳门总督期间 圣望德教堂
主教堂和圣若瑟修道院教堂的前壁也作了同类的改动  
 关于 1638 年前教堂的建筑形式 我们现在知之甚少或一无所知 1810 年的情况
也如此 只知道墙壁是用板条和灰浆建成的 这是 19 世纪初澳门建筑中广泛使用的
一种材料23 到了 19 世纪后期 这座教堂可能成了当时一座比较惹眼的宏伟建筑
就象当时印度省的所有其它教堂一样 用雪白的灰浆涂墙 描画装饰 这种方式在这
个地区持续了一个半多世纪  
    现在的教堂只有一个中殿 尽管在 1930 1951 和 1953 年都分别进行过修复 面
                                                 
18施白蒂 澳门编年史 澳门基金会 1995 年 页 126  
19同上 页 128  
20同上 页 198  
21龙思泰著 吴义雄等译 章文钦校注 早期澳门史 东方出版社 1997 年 页 23  
22 Maria Regina Valente 澳门教堂 澳门文化司署 1993 年 页 89  
23Antonio Bacarro O Livro das Plantas de todas as Fortalezas, Cidades e Povoaes do Estado da India 














目获得了很大的改变 但考虑到其内部使用的材料 用雪白的灰浆粉刷 木屋顶上面
的天花有打了孔的窗花格 供屋顶通风之用 故相信它仍然保持了 1875 年修复工程
中引进的殖民风格  
     教堂只有一座钟楼 主门楼前壁顶上是一个三角形的山墙 正中有一个壁龛
壁龛内有一座里斯本圣安多尼(Saint Anthony of Lisbon)的塑像 圣安多尼于 1195 年生
于里斯本 原名叫费尔南多 布良斯(Fernando Bulhoes) 是马丁 布良斯(Martim 
Bulhoes) 和特蕾莎 塔维拉(Teresa Taveira)的儿子 是葡萄牙最广为人知的圣徒  
    龙思泰记述了人们在 6 月 13 日庆祝圣安多尼节的情况 这个节日要延续 13 天
游行活动富有军事色彩 这位历史学家写道 至少到 1833 年为止 圣安多尼像就由
神职人员 总督 贵族和军队护卫 他的塑像由四名军官抬着 历时 13 天 每天早
上士兵们都等在教堂 以向他表示敬意 游行前一天 市议会提供 240 两银子24 刚
好是一名陆军上尉的年薪给教区的全体居民 供清洁和宗教活动之需 圣安多尼是受
人欢迎的圣徒 特别是在海员之中 有时 崇拜者会因敬慕而跪下双膝 以企求圣安
多尼保佑 但由于求拜者心情迫切 他们认为圣安多尼高傲地拒绝了他们的企求 或
者有意耽延实现他们的愿望 于是 圣安多尼像便从座基上被拿了下来 受人诅咒和
鞭笞 受人虐待 另一方面 如果祈祷者认为圣安多尼显灵保护了他 就对圣安多尼
像三磕五拜 爱护备至 不停地在塑像前烧香点蜡 25 
 
二 圣老楞佐教堂(S a o  L o u r e n c o  C h u r c h )  
圣老楞佐教堂坐落在风顺堂街上 位于圣奥斯定堂和圣若瑟修道院(Sao Jose 
Seminar)所在小山的西南坡 前面就是南湾宫(Praia Grande Palace 即今澳督府) 坐
北向南 也是澳门三个最古老的教堂之一 是葡萄牙人的航海保护神 在 澳门记略
一书中 张汝霖和印光任提到了这个教堂 此外西南则有风信庙 蕃舶既出 室人
日跂其归 祈风信于此  因此华人称此教堂为 风顺堂  
若瑟 热苏斯 马利亚(Jose de Jesus Maria) 教士说 从 1559 年到 1560 年 正
如回忆录中所记述的 在耶稣会神父的参与和大力帮助下 澳门已经建造两到三座教
堂 即圣老楞佐教堂和圣安多尼堂 26 据多份历史记事 文件和历史学家的记
述 我们可以断定 自 1557 年澳门 正式 建立到 1560 年 在很短的一段时间内
                                                 
24这一数字是相当高的 因为据龙思泰所说 当时圣安多尼教堂副主教的年薪也不过 120 两银子 见
龙思泰著 吴义雄等译 章文钦校注 早期澳门史 东方出版社 1997 年 页 178  
25龙思泰著 吴义雄等译 章文钦校注 早期澳门史 东方出版社 1997 年 页 180-181  














最长不超过三年 这三座教堂事实上就已建成 开始时这些教堂的面积都不大 使用
了一些易朽性的材料 如使用木板作墙身和以草料作屋顶 圣老楞佐教堂堂区是由澳
门耶稣会教士在 1558 年到 1560 年间建成的  
从龙思泰在 1832 年仍然能见到的教堂正面墙壁上的一段碑文可以断定 教堂在
1618 年又进行了重建 27 
澳门最古老的圣母救赎(Nossa Senhora dos Remedios) 兄弟会就是于1626年在圣
老楞佐教堂成立的 28 
 1792 年 根据唐 马利亚(D. Maria)的指示 圣老楞佐堂 主教堂和圣安多尼堂
获得了每年 50 两白银的补助 29 
 1798 年 根据印度总督 1795 年颁布的一项指令 圣老楞佐堂进行了修建 修建
工程由澳门市政厅主持 30 
 据文德泉神父记载 圣老楞佐教堂在 19 世纪进行了三次重建或大型的维修工程
这三次维修计划中 第一次在 1801 年到 1803 年之间进行 由于这个时间很靠近 1798
年 这次维修与上文所指的那一次很可能就是同一次 第二次 也就是形成现在留存
的教堂基本形状的这一次 发生在 1844 年到 1846 年之间 维修工程由澳门建筑师若
泽 托马斯 阿奎诺(Jose Tomas de Aquino)主持31  
 1897 到 1898 年间 教堂进行了该世纪内的第三次维修 这次维修工程由公务司
主持 公务司的司长是工程师阿布雷乌 努内斯(Abreu Nunes) 20 世纪也进行过多
次维修 1954 年又进行了一次 最近的一次是 1966 年进行的 完全由澳门教区出资
对教堂进行了重大的保护性维修  
圣老楞佐教堂是双塔式建筑 教堂建在一高大的花岗岩花园平台上 教堂正面前
有两边双合式台阶连接外面街道 教堂主立面可分为三部份 两侧耸立方形塔楼 塔
高21米 右边装置大时钟 左边设有大铜钟 中间部份高度为16.5米 低于塔楼
下层为主入口 上层为唱诗台之大窗 往上则是三角形山花 山花上则以椭圆形徽号
收结 建筑物为新古典主义风格 教堂主体平面呈拉丁十字形 其长轴为37米 短
轴为28米 短轴两边为小礼拜堂 长轴主要由祭坛区及主堂组成 祭坛区及小礼拜
堂之屋顶都是混凝土穹窿 主堂长27米 宽15米 中间并无立柱 跨度之大为同期
                                                 
27龙思泰著 吴义雄等译 章文钦校注 早期澳门史 东方出版社 1997 年 页 22  
28孔德 德 阿诺索 "Jornadas pelo Mundo", in "De Longe a China", 卷二, Instituto Cultural de Macau, 
1988, p.744-745  
29同上 p.745  
30施白蒂 澳门编年史 澳门基金会 1995 年 页 198  














教堂少见 人 字形坡屋顶结构直接承托在墙体 屋脊高21米 檐口高17米 瓦
屋顶被一木制拱形假天花板遮蔽 假天花板漆成蓝色 并以具透气作用的镂空花线作
平面上之划分 打破大面积之单调 主堂两侧墙上有稍为突出之科林斯式壁柱 壁柱
间开有彩色玻璃窗 上面刻画的宗教故事既增加宗教特性又可柔和室外阳光 而在各
窗上面 位于墙顶处 又相应地开有圆形玫瑰窗 既可采光也可透风 教堂之唱诗台
设在正门入口上方 其结构也以木为主要材料 其屋顶为石制 较主堂屋顶为低  
教堂内部装饰得宏伟优雅 与圣奥斯定堂 圣安多尼堂和圣玫瑰堂表达的气氛
和情致极为相似 因此 它完成的时代肯定也与前三者差不多 即在 1874 年到 1898
年间(圣玫瑰堂 1874 年 圣安多尼堂 1875 年 圣奥斯定堂 1874 年到 1887 年) 但其
更加多样化的设计则似乎是 1897 1898 年改造工程的结果  
  
三 圣母望德教堂(S a o  L a z a r o  C h u r c h )  
圣母望德教堂坐落在与其同名的前地上 位于大炮台山(Monte) 和东望洋山
(Guia)相夹而成的山谷内 这块地方的前面部分原来被称作 开阔地(Campus) 教堂
朝向为西南 最初 它被称作圣母望德(Nossa Senhora da Esperanca) 小礼拜堂 而且
坐落在建于 17 世纪的城墙之外 1568 年耶苏会士唐 贝尔希奥 卡内罗(D. Belchior 
Carneiro) 在其旁边建立一个小医院为这一带居住的麻风病人服务32 因为在西方 圣
拉撒路(Sao Lazaro) 是麻风病人的保护神 这就是教堂将圣拉撒路(Sao Lazaro)作为其
保护神的原因 另外在 澳门记略 的澳门地图中 此位于城外的教堂标示为 麻疯
庙 故华人多称此为 疯堂  
 城墙将中央大炮台和圣 亚努阿里奥(Sao Januario) 山连接在一起 而且 从这儿
到圣方济各炮台之间 在望德堂附近 有一座与望德堂同名的城门  
 根据同一记述 该教堂与圣安多尼教堂 圣老楞佐教堂都是在 1557 年至 1560 年
期间创建的  
 1576 年 1 月 23 日 教皇格雷戈利奥十三世(Gregorio XIII)下诏书建立澳门教区并
任命耶苏会士唐 贝尔希奥 卡内罗(D. Belchior Carneiro)  为署理主教  
 在教堂的前地一侧至今还有一刻有铭文的石座和十字架 上面写着 希望十字
架 一六三七年   
 1726 年圣母望德小礼拜堂进行了维修 33 澳门记略 写道 西南方 城墙外
有一座麻风寺(即望德堂) 寺内有患麻风病的洋人 门口有兵丁把守 看守们每月要
                                                 
32文德泉神父 Toponimia de Macau 卷一 澳门 Imprensa Nacional, 1979, p.125  















 龙思泰认为与圣母望德教堂毗邻的 麻疯院  是澳门仁慈堂最早创设的慈善
机构之一 直到 1834 年还有病人 69 名35  
1885 年 8 月 8 日总督托马斯 罗沙(Tomas da Rosa)下令拆毁已有二百多年历史的
小教堂 它一直被认作是一座修道院 第二年 在原来教堂的地基上 一座新的教堂
建成了36 这是由于在 1883 年 中国的天主教徒向教会当局请示 要求重建该教堂
的结果 37 
 查尔斯 伯克瑟(Charles Boxer)认为 望德堂堂区是在 1886 年才建立的 38后来
到了 1923 年 它又被划作一个 移动的堂区 具有本市其它三个堂区所有的一切荣
誉和特权 39 
 历经过几个世纪的风风雨雨 以及 17 到 19 世纪以来澳门的总体衰落 圣母望德
修道院自然也经过了多次维修  
 关于该修道院的绘画作品为数不少 以时间顺序排列 我们着重展出的是威廉 亚
历山大(William Alexander)于 1792 年到 1794 年与驻华公使麦克卡特爵士(Lord 
McCarter)一起游览了中国 克拉克(Clark)和华生(Wathen)大约在 1814 年 40以及乔
治 钱纳利(George Chinnery)在 1832 年的绘画作品 41 




的风貌 揭示了其漂亮装饰中的不同之处  
 现存的教堂是 1886 年重建的 那时的教堂与圣安多尼教堂 圣老楞佐教堂 圣
玫瑰堂和圣奥斯定堂基本相似 是葡萄牙式的殖民新古典风格 拉毛粉刷装饰 上漆
木头天花板 阿诺索伯爵在 1894 年前参观了澳门后 把刚刚经过重建的教堂描绘为
它们是所有教堂中最漂亮和艳丽的 1967 年 它又进行了修建 主要整修祭坛
                                                 
34印光任 张汝霖著 赵春晨校 澳门记略校注 澳门文化司署 1992 年 页 150-151  
35龙思泰著 吴义雄等译 章文钦校注 早期澳门史 东方出版社 1997 年 页 55-56  
36文德泉神父 Toponimia de Macau 卷一 澳门 Imprensa Nacional, 1979, p.125  
37施白蒂 澳门编年史 十九世纪 澳门基金会 1998 年 页 229  
38查尔斯 博克瑟 当时文件和绘画表现的十七世纪的澳门 ("Seventeenth Century Macau in 
Comtemporary Documents and Illustrations"), 香港 Heinemann (asia), 1984, 第 10 号注释, p.74 
39 Maria Regina Valente 澳门教堂 澳门文化司署 1993 年 页 87  
40同上 p.43  
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